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Beretning om Grundtvig-Selskabets 
virksomhed 1967-68
Det årlige møde blev i 1967 afholdt på Midtjysk Ungdomsskole, Ejstrupholm, 
i dagene 1 . til 3 . september. Første dags aften indledtes årsmødet med biskop 
Høirups velkomst og formandsberetning og den fungerende kasserer, kontorchef 
Leif Garsdals regnskabsaflæggelse. Efter styrelsens forslag valgtes sidstnævnte 
til kasserer og cand. mag. Paul Heide Ottosen til sekretær. Begge indvalgtes i 
styrelsen. Genvalgt blev lektor, dr. phil. W. Michelsen, professor, dr. Kemp Ma­
lone, sognepræst, dr. theol. K. Thaning, professor, dr. theol. R. Prenter og pastor 
Uffe Hansen. Det vedtoges at forhøje kontingentet til 20 kr. (for studerende:
10 kr.). Den afgåede sekretær, pastor Valdemar Nielsen, oplyste, at Grundtvig- 
Selskabets medlemstal var 500, deraf 441  danske (9 med bopæl i udlandet), 
21 medlemmer i Sverige, 19 i USA, 10 i Norge, 3 i England samt 1 medlem 
i hvert af følgende lande: Frankrig, Schweiz, Wales, Irland, Japan og Korea.
Aftenens foredrag holdtes af biskop Henning Høirup: »Grundtvig og konfir­
mationen«. Derefter viste forfatteren, kaptajnløjtnant Niels Fenger sin film 
om Grundtvigs liv og virke: »Mands Minde«.
Lørdag formiddag den 2 . september talte professor, dr. phil. Gustav Albeck  
om »Grundtvig og Jylland«. Om eftermiddagen foretoges en udflugt, som først 
gik til Nørre Snede Kirke, hvor formanden fortalte om den gamle Hærvej, 
som man derpå fulgte gennem Tinnet Krat, med besøg i Øster Nykirke. Efter 
kaffe i Vester Mølle ved Rørbæk Sø gik turen til Thyregod præstegård, hvor 
sognepræst Peter Neergaard Jessen bød velkommen og pastor Valdemar Nielsen 
reciterede. På tilbagevejen besøgte deltagerne Thyregod Kirke. I aftenforedra­
get behandlede næstformanden, lektor, dr. phil. William Michelsen emnet: 
»Grundtvig som europæer«. Søndag formiddag prædikede formanden ved Guds­
tjenesten i Ejstrup Kirke.
I samarbejde med Selskabet for Dansk Skolehistorie afholdtes et møde i 
Vartov den 8 . december 1967, hvor amanuensis, mag. art. Kai Hørby talte om 
»Grundtvigs højskoletanke og Sorø Akademis reform 1842- 1849« (trykt i »År­
bog for dansk Skolehistorie 1967«, side 59- 84).
Ved de sidste års lokale møder i København og Århus har tilslutningen fra 
medlemmernes side været mindre end ønskeligt, og forretningsudvalget har 
derfor vedtaget indtil videre at indstille denne virksomhed, som ellers gennem 
årene har givet værdifuld lejlighed til at stifte bekendtskab med de nyeste
93
forskningsresultater. Selskabet takker det udvalg, der har forestået disse møder, 
nemlig afdelingsleder, dr. theol. K. E. Bugge, amanuensis Fl. Lundgreen-Nielsen 
og adjunkt P. Heide O tt osen.
I efteråret 1967 modtog Selskabets medlemmer favørpristilbud på GRUNDT­
VIGS SKOLEVERDEN i tekster og udkast I - I I ,  ved K. E. Bugge (udgivet af 
Institut for Dansk Kirkehistorie på G. E. G. Gads Forlag, 1968).
Sidst på året udkom den 20. årgang Grundtvig-Studier, 1967, under redaktion 
af Gustav Albeck, der i 15 år -  siden 1953 -  har varetaget denne opgave. År­
bogen slutter med nyttige »Indholdsoversigter og registre over Grundtvig-Stu- 
dier 1958- 1967«, udarbejdet af redaktøren og Inga Kristjansson.
I regnskabsåret 1/ 1—31 / 1 2  1967 modtog Grundtvig-Selskabet i tilskud fra 
Undervisningsministeriet 3.000 kr. og fra Carlsen-Langes Legatstiftelse 1.000 kr.
Henning Høirup.
Til medlemmerne af Grundtvig-Selskabet.
Grundtvig-Studier 1968 udkommer med en hidtil uset lang forsinkelse. Årsa­
gerne hertil har været mange, men skylden bærer i første række redaktøren, 
der bl. a. som følge af det store arbejde med nyorganiseringen af universitets­
studierne, som har præget efteråret og foråret 1968/69, ikke har kunnet afse 
den nødvendige tid til at gøre årgangen færdig til trykken.
Idet redaktøren beder Grundtvig-Selskabets medlemmer undskylde den lange 
forsinkelse, kan det oplyses, at manuskriptet til Grundtvig-Studier 1969 synes 
at kunne foreligge så betids, at den nye årgang vil kunne udkomme 8 . septem­
ber i år. Dette vil medføre, at der vil fremkomme opkrævning for medlems­
skab af Grundtvig-Selskabet to gange inden for samme år, men det er selska­
bets håb, at medlemmerne vil finde forståelse for at en sådan fremgangsmåde 
vil være nødvendig for at vende tilbage til mere normale tilstande, således at 
traditionen med den årlige udgivelse af Grundtvig-Studier kan videreføres.
Århus i marts 1969.
Gustav Albeck.
